





Al-hamdulillahirobbil ‘alamin, Puji syukur penyusun ucapkan kehadirat 
Allah جل جلاله atas segala rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga 
penyusun  dapat  menyelesaikan  laporan Tugas Akhir  dengan  judul  “Analisis 
User Experience dan Usability Terhadap Sistem Pembelajaran Berbasis 
Teknologi Informasi Menggunakan Usability Testing” sebagai syarat untuk 
menyelesaikan studi kuliah di Jurusan Teknik Industri Fakultas  Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah 
Muhammad صلى الله عليه وسلم . Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat 
kelulusan dalam menyelesaikan kuliah strata I di Jurusan Teknik Industri 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih terdapat 
kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh sebab itu banyak sekali pihak yang telah 
membantu penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir 
ini, baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun 
mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Fitra Lestari Norhiza, ST., M.Eng selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Ibu Zarnelly, S.Kom, M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Teknik Industri UIN 
Suska Riau. 
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5. Ibu Silvia, S.Si., M.Si sebagai Koordinator Tugas akhir Jurusan Teknik 
industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu Nofirza, S.T., M.Sc dan Bapak Reski Mai Candra, ST, M.Sc selaku Dosen 
Pembimbing yang telah banyak membantu dalam meluangkan waktunya 
untuk berkonsultasi serta menyumbangkan ide-idenya guna untuk 
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 
7. Ibu Wresni Anggraini, S.T., M.M selaku dosen penguji 1, yang telah banyak 
membantu serta menyumbangkan ide-idenya guna untuk menyelesaikan 
laporan Tugas Akhir ini. 
8. Bapak Harpito, ST., MT selaku Pembimbing Akademis dan dosen penguji 2 
yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk berkonsultasi 
hingga selesainya laporan Tugas Akhir ini. 
9. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Teknik Industri yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada 
penulis.  
10. Teristimewa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua 
yakni Ayahanda Teuku Iskandar Syahputra dan Ibunda Rafiah yang tidak 
hentinya mendengarkan keluh kesah ananda sepanjang hari yang selama ini 
banyak berjuang dan berdoa untuk Ananda selaku anaknya demi diberi 
kelancaran dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, dan kepada adik 
penulis Deo Rafiansyah Putra yang selama ini banyak memberi desakan untuk 
menyegerakan kelulusan serta kepada keluarga besar Arrahim zona Pekabaru 
untuk dukungan maupun segala hal yang memotivasi penulis untuk segera 
lulus. 
11. Para sahabat the strong women BEGINNER’15, Aisyah, Dedek, Keke, Iqlima, 
Rika, dan Rini yang selalu memberikan hujatan, sindiran, membantu, 
mendukung dalam hal apapun agar saya selalu semangat dalam menyelesaikan 
laporan tugas akhir ini. 
12. Konco praktikum dan mantan bupati wabup penulis Ilham Lelek dan Edi 
Cahyo serta Inoel, Joko, Wira, Andre, Ojik, Ichsan dan seluruh penjantan 
tangguh Beginner’15, izin dan maaf karena aku duluan ST. 
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13. Penghuni kos Sepakat Squad yang sudah mengizinkan penulis berada 
ditengah-tengah mereka untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik dimata 
Allah SWT dan selalu menerima keberadaan penulis. 
14. Senior-senior tim support ka adish ST, bang iyan ST, ka vitha ST, ka amel ST, 
ka Mae ST, Bang Cek ST, Bang Wawan ST, dan kanda TIcoustic serta teman 
teman LAB squad maupun tim bully Tegie dkk. Terimakasih banyak! 
15. Teman-teman asisten INTEG-2 reborn maupun comback, serta seluruh 
Praktikan yang telah membantu penyusunan laporan Tugas akhir penulis. 
16. Terkhusus untuk orang yang selalu menjadi penyemangat dikala senang, sedih 
dan selalu mengerti tentang mood penulis, penulis belum bisa menyebutkan 
namanya. Dan untuk ‘dia’ yang tertulis namanya di lauh mahfudz, tunggu ya. 
17. Terkhusus sahabat dari zaman alay ‘Uhhuy’. Serta tim support grup WA, tim 
bully yang namanya tidak penulis sebut satu persatu. Terimakasih untuk 
kesediaannya menerima penulis ‘yang seperti ini’ berada di antara kalian.  
18. Sahabat DG Squad, Ka Ulfa, Bang edho dan terkhusus untuk bang Nico, yang 
banyak membantu tukar pikiran dalam penyusunan tugas akhir penulis. 
19. Sahabat UDINUS yang jauh di Semarang, Trissa, Edwin, Gani, Rekha, Oki 
terimakasih dukungannya dan semoga kalian juga segera Sarjana Teknik. 
20. Seluruh teman-teman Jurusan Teknik Industri Angkatan 2015 dan Sahabat-
Sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dan terimakasih atas doa 
yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis. 
  Harapan penulis, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi 
penulis sendiri khususnya, serta memberikan hikmah dan ide bagi pembaca pada 
umumnya. Amin 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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